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Объектом исследования в дипломной работе является ОАО «Гомельский
винодельческий завод».
Цель дипломной работы – исследование теоретических и практических
вопросов  анализа  и  управления  дебиторской  задолженностью  в  ОАО
«Гомельский  винодельческий  завод»,  совершенствование  процессов
эффективного управления ей.
В процессе исследования проведена оценка состава, структуры и системы
управления дебиторской задолженностью предприятия, выявлены направления
снижения величины дебиторской задолженности.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  совершенствования  управления
дебиторской задолженностью путем применения факторинга, внедрения  ERP-
системы и оптимизации условий оплаты для кредиторов
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой системы управления дебиторской
задолженностью,  все  заимствованные  из  литературных  источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками их авторов.
